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Resumen
La multiculturalidad y plurietnicidad aun 
cuando siempre han estado presentes en la 
conformación de los pueblos de América, 
solo en el siglo pasado empezaron a tener 
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Sinopsis
Esta obra recopila información sobre el conflicto 
armado vivido en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
que, durante varias décadas, provocó el desplazamiento 
forzado de familias enteras de campesinos, indígenas 
y colonos a la ciudad, donde vivieron otro conflicto de 
adaptabilidad con el entorno social. Es precisamente en 
este contexto donde la obra explora alternativas para 
consolidar la paz en el marco del acuerdo firmado con 
las FARC.
La investigación está inspirada en el enfoque decolonial, 
una nueva forma de pensar, con una postura ético-
política en que le permitió a las participantes generar 
un diálogo franco y honesto  para enfrentar el proceso 
de justicia y paz en una comunidad víctima del conflicto 
armado.   
Presentación de la obra
Feria del Libro de Santa Marta 2018
Esta obra ha sido presentada en varias ferias y eventos, 
entre la que se destacan la Feria del Libro Santa Marta 
2018, organizada por el Fondo de Cultura Económica 
y la Agencia Cultural del Banco de la República. El 
lanzamiento se llevó a cabo el 15 de agosto del presente 
año con asistencia de estudiantes, profesores, medios 
de comunicación y público en general (figura 1). 
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Feria Internacional del Libro de Barranquilla
La feria del libro de Barranquilla 2018 también fue uno 
de los escenarios donde se lanzó la obra, la cual estuvo 
a cargo del coordinador de la Editorial,  Jorge Elías 
Caro, el vicerrector de investigación de la institución, 
Ernesto Galvis Lista y los autores (figura 2).
12ª Fiesta del libro y la cultura
Realizada en Medellín, esta feria contó con la 
participación de las editoriales universitarias. La 
Editorial Unimagdalena expuso toda su oferta en el 
pabellón de Fondos Editoriales Universitarios entre 
la que se encontraba la obra Sentidos y significados de 
justicia, paz y gobernabilidad. Una mirada desde la 
interculturalidad en la era del postacuerdo en el Caribe 
colombiano (figura 3).
Comentarios 
Por la temática abordada en plena era del postconflicto, 
esta obra ha tenido un gran recibimiento por el público 
general, profesores y periodistas; muestra de esto es la 
gran acogida y asistencia en los distintos lanzamientos 
y las notas que se han elaborado acerca de este. Una 
de estas notas ha sido la escrita por Ángelo  ternera, 
Karelys Carrillo, Delia Meza y Olga Rivera. Allí 
expresan lo siguiente:
“Desde nuestra perspectiva, estamos de acuerdo con el 
libro cuando destaca la importancia de  saber escuchar 
3.
a los actores de los escenarios en conflicto en la fase del 
postacuerdo
La coordinación, colaboración y entendimiento 
entre los actores del conflicto bajo la mirada de la 
interculturalidad, depende el equilibrio y la capacidad 
de respuesta eficaz que tenga el sistema político sobre 
las demandas sociales, debe haber una coordinación 
estable y equilibrada que permita realizar una 
implementación de políticas y de resoluciones de 
problemas sociales, políticos económicos y culturales 
de manera legítima y efectiva, que todo lo conversado 
se haga con justicia, de manera razonable, equitativo y 
que sea lo indicado en pro de todos los involucrados.
Que este convenio que se establece entre gobernantes 
sea para ponerles fin al conflicto, ya que paz podemos 
decir es hija de la verdad, la libertad y la justicia. Lo que 
se debe buscar en principio es que la implementación 
de los acuerdos no genere más daño que el causado 
por la guerra, y sugerimos como una de las claves es 
que en la mesa de conversaciones se defina un plan de 
seguimiento y monitoria de los acuerdos, es importante 
también el trabajar conjuntamente en la reconciliación 
con nuestro país y con nosotros mismos.
Una interculturalidad  para la paz, la no violencia y la 
convivencia tiene que asumir sistemáticamente la tarea 
de analizar el currículo oculto, procurando que afloren 
aspectos como: trato, comunicación, participación, 
atuendo, información, etc. buscar soluciones correctas, 
analizando y resolviendo conflictos.
 Figuras
1 Lanzamiento de la obra en 
la Feria del Libro de Santa 
Marta 2018 organizada 
por el Fondo de Cultura 
Económica y el  Banco de la 
República.
2 Lanzamiento de la obra en 
la Feria Internacional del 
Libro de Barranquilla.
3 Exhibición de la obra en 
el pabellón de Fondos 
Editoriales Universitarios 
de la 12ª Fiesta del libro y 
la cultura.
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Es preciso enfrentarse con buen ánimo a situaciones 
nuevas y desconocidas, favoreciendo  la creatividad.
Es fundamental educar en el respeto a las normas 
cuando son justas y en la desobediencia cuando son 
injustas. Todos somos responsables de la educación 
para la paz, tanto a nivel personal como social”.
Así mismo, en medios locales como Hoy Diario del 
Magdalena, asistente a la feria organizada por el Fondo 
de Cultura Económica en Santa Marta, abordaron la 
presentación de la obra (figura 4).
Por otro lado, el periódico El Informador resaltó la 
participación de la Editorial Unimagdalena en la Feria 
Internacional del Libro de Barranquilla y la presentación 
de las novedades editoriales, entre las que se encuentra la 
obra Sentidos y significados de justicia, paz y gobernabilidad. 
Una mirada desde la interculturalidad en la era del 
postacuerdo en el Caribe colombiano (figura 5).
 Figuras
4 Nota periodística de Hoy Diario  
del Magdalena.
5 Nota periodística de periódico  
El Informador. 
*Fuente: http://www.elinformador.
com.co/index.php/sociales/54-
entretenimiento/186434-nueve-libros-
de-unimagdalena-fueron-presentados-
en-libraq
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